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HE ADVANTAGES o. 'le METAL CEILING 
H E N t h e W u n d e r l i c h b u s i n e s s w a s i n a u g u r a l e d 32 years ago , it w a s 
recogn i sed tha t t h e M e t a l Ce i l i n g w a s a p r o d u c t possess ing 
o u t s t a n d i n g a d v a n t a g e s . 
T h e ever i nc reas ing p o p u l a r i t y of t h e M e t a l C e i l i n g in t h e 
f o l l o w i n g yea r s testif ies to the j u d g m e n t a n d fores igh t o f t h e 
f i rm . W u n d e r l i c h M e t a l C e i l i n g s o w e the i r success to t h ree 
f e a t u r e s : t h e u n u s u a l b e a u t y of t h e i r d e s i g n s ; t he i r p rac t i ca l a d v a n t a g e ; a n d 
the e c o n o m y t hey effect. 
A t t h e ou tse t t h e F i r m r e a h z e d t h e success of t h e m e t a l c e i l i n g 
d e p e n d e d on its a t t rac t ive a p p e a r a n c e . T h i s t y pe of ce i l i ng w a s n e w , p r e j u d i c e 
to b e o v e r c o m e ; c o n s e q u e n t l y ne i t he r t ime , n o r m o n e y , w a s s p a r e d to m a k e 
it d is t inc t ive . T h e mos t expe r i e n ced des i gne r s w e r e s e cu r ed . O n l y d e s i g n s t h a t 
w o u l d b u i l d p res t ige for the i n d u s t r y on t h e so l i d f o u n d a t i o n o f exce l l ence 
w e r e p e r m i t t e d to pass i n spec t i on . 
To-day t h e r a nge of s u c h de s i g n s h a s g r o w n t o e n o r m o u s p r o p o r t i o n s 
a n d i n c l u d e s m a n y for every p u r p o s e , f r o m de l i c a te t racery for t h e d r a w i n g 
r oom , to b o l d a n d e l abo ra t e o r n a m e n t a t i o n for t hea t r e or p u b l i c ha l l . 
T h e v a l u e of t h e M e t a l C e i l i n g is f u r t he r e n h a n c e d b y its deco r a t i v e 
poss ib i l i t ies . It is not l i m i t e d t o o n e c o l o u r for i ts effects- A v a l u a b l e f e a t u r e 
is the fact tha t it is p o s s i b l e to p i c k o u t o r n a m e n t a l e l e m e n t s in con t r a s t i ng 
t ints. O b v i o u s l y , the c o m b i n a t i o n s m a d e pos s i b l e b y t h i s t r e a t m e n t a re end l ess 
a n d great ly a d d to t h e d i s t i nc t i ve b e a u t y of t h e r o o m . 
T h e prac t i ca l a d v a n t a g e s of me t a l for ce i l i ngs a re n o less s t r ik ing . T h e 
usua l w e a k n e s s e s tha t a f ter a f ew y e a r s r u i n t h e a p p e a r a n c e o f ce i l i ngs a re 
e l i m i n a t e d w h e n W u n d e r l i c h M e t a l Ce i l i n g s a re u sed . 
In the i r n a t u r e t hey c a n n o t crack or w a r p , i he i r sur face is p r o o f aga ins t 
w a t e r stains. I n d e e d , such ce i l i ngs can . a n d s h o u l d , b e w a s h e d w i t h soap a n d 
w a t e r w h e n necessa ry—a process tha t c o m p l e t e l y restores t he i r in i t ia l f reshness 
a n d b e au t y . 
Borers h a v e n o effect on t h e m , w h i l e t he i r f ire-resfsting p r ope r t i e s h a v e 
of ten b e e n v a l u a b l e a i d s in s a v i n g h o u s e s f r o m des t ruc t i on . 
F i na l l y , t hey a r e e c o n o m i c a l in use. T h e y a re l i gh t , very c o m p a c t w h e n 
crated , a n d cost l i t t le for f re igh t . T h e i r erec t ion is a q u i c k a n d s i m p l e m a t t e r 
a fea ture tha t effects subs tan t i a l sav ings in t h e l a b o u r b i l l , w h i l e the fact 
tha t o w n e r s a lso en j oy pos i t i ve f r e e d o m f r o m repa i r s , not o n l y e l im i n a t e s 
unnecessa ry e x p e n s e b u t ensu res the p e r m a n e n t b e a u t y of t h e ce i l i ng . 
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ON E G R E A T A D V A N T A G E o f W u n d e r i i c I i M e t a l Cei l ings 
is that they are su i table f o f every 
r o o m in the i iouse , the wide range 
o f p a t t e r n s m a k i n g th is poss ible . 
G r e a t e c o n o m y is e f f e c t e d in trans-
por t a n d labour c o s t s : ha l f a ton o f 
W u n d e r l i c h C e i l i n g materia l covers 
2I6O square feet . 
No. 991 
W u n d e r l i c h M e t a l C e i l i n g s 
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AN ATTRACTIVE HALL 
L creates a favourable first im-
pression of the home, and the 
careful choice of a ceiling goes far 
in making this ante-room distinc-
tive. T h e numerous designs in 
which Wunderl ich Metal Ceil-
ings are made include many speci-
ally designed for this purpose. 
No. 1381. 
w u n r 1 i c h M e t a l C e i l i n g s 
T N specifying W U N D E R L I C H 
J . Me t a l Cei l ings you not only ob-
tain a ceiling of unusua l beauty, but 
you secure one which is permanent. 
Cracks, stains and the usual ceiling 
troubles that mar the beauty of the 
home, and involve expensive repairs 
are ent i re ly avoided when W u n -
der l ich M e t a l Ce i l ings are used. 
No. 1351 
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FOR THAT QUIET, FREE 
a n d easy r e s t f u l n e s s o f t h e 
L o u n g e , W u n d e r l i c h Me ta l Ceil-
ings are e<^ually well suited. W h a t -
ever the f u r n i s h i n g scheme may 
be, t h e variety of designs in which 
W u n d e r l i c h M e t a l Cei l ings are 
m a d e ensures t h e cho ice of a 
ceiling tha t harmonises perfectly 
wi th Its sur roundings . N o . 1 3 9 7 
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W u n d e r l i c h Metal Ce i l ings 
T ••HE P E R M A N E N C E O F W u n d e r l i c h M e t a l Ceil ings 
makes t hem an asset in the home . 
Further , it ensures the cont inued 
beauty of the ceilings unmarred by 
unsightlystains or cracks. T h i s ex-
t reme durability, so characteristic 
of these ceilings, frees the house-
holder f rom all fear of fu tu re re-
pair bills. 
No. 1456 Suiie 
W u n d e r l i c h M e t a l C e i l i n g s 
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m 
' " p ' H E cleanliness and utility of 
X t hek i t chenarewel lexpressed 
in the simple ceiling design shown 
above. W u n d e r l i c h Me ta l Ceil-
ings are hygienic, t hey d o n o t 
collect dust , can be easily cleaned 
with a little soap and water when 
necessary, and are no t subject to 
t h e u n d e r m i n i n g influences of 
insects and borers. 
Z.A. No. 07-
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